





































































































［ 1］石惟正．《 声乐学基础》［ M］ ．北京：人民音乐出版社，2002．
［ 2］赵淑云．《 歌唱艺术与实践》［ M］ ．杭州：浙江大学出版社，2001．
［ 3］徐青茹．《 声乐教程》［ M］ ．济南：山东文艺出版社，1994．
（ 作者单位：厦门大学艺术学院）
［摘 要］歌唱的二度创作必须以一度创作为基础，正确把握作品的风格、“ 色”与“ 味”，并进行个性化处理，赋予没
有生命的音符活力，也使音乐作品焕发出新的光彩。
［关键词］二度创作；“ 色”与“ 味”；个性化
浅谈歌唱的二度创作
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